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Dari beberapa faktor di atas dan dari hasil observasi yang dilaksanakan penulis,
fasilitas dan pengembangan sumber daya manusia masih kurang terlaksana di PT.
Hartono Istana Teknologi Kudus. Ketidaktersedianya fasilitas di bidang pekerjaan,
dan kurangnya pengembangan sumber daya manusia seperti seringkali karyawan
urang memahami fungsi dan tugasnya masing-masing, hal seperti ini dapat
menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan perusahaan yang
bersangkutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh fasilitas kerja
dan pengembangan sumber daya manusia terhadap produktivitas kerja karyawan pada
PT. Hartono Istana Teknologi Kudus baik secara parsial maupun secara berganda.
Variabel berpengaruh dalam penelitian ini adalah Fasilitas Kerja,
Pengembangan Sumber Daya Manusia. Variabel Terpengaruh / Dependen. Variabel
terpengaruh dalam penelitian ini adalah produktivitas kerja karyawan Jenis dan
Sumber Data meliputi data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini
sebanyak 175 orang. Sampelnya sebanyak 64 responden. Pengumpulan data
menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Uji Instrumen Data menggunakan validitas
dan reliabilitas. Analisis Data menggunakan analisis Regresi, Uji Parsial (Uji t), Uji
Berganda (Uji F), Perhitungan Koefisien Determinasi (Adjusted R2).
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut ii (2)  Secara parsial fasilitas berpengaruh positif dan signifikan
terhadap produktivitas kerja karyawan (2) Secara parsial pengembangan sumber daya
manusia secara bersama berpengaruh positif dan  signifikan terhadap produktivitas
kerja karyawan (3)  Secara bersama-sama fasilitas kerja dan pengembangan sumber
daya manusia secara bersama berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja
karyawan.
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From some of the above factors and the results of the executed writer's
observation, facilities and human resources development are still less fulfilled PT.
Hartono Istana Technology Kudus. Nothing facilities in the field of employment, and
the lack of human resource development as often the employees understand the
functions and task urang respectively, things like this can cause things that are
undesirable and can be detrimental to the company in question. The purpose of this
research is to know the influence of the working facilities and human resource
development of the productivity of the employee at PT Hartono Istana Technology
Kudus either partially or as a double.
Influential variables in this study are employment, human resource
development. The Dependent Variable Is Affected/. The affected variables in this study
is the type of employee productivity and Data sources include primary data and
secondary data. The population in this study as many as 175 people. sample as much
as 64 respondents. Data collection using the questionnaire and the documentation.
Test Data using the Instrument validity and reliability. Data analysis using regression
analysis, the partial Test (test t), Multiple Test (test F), calculation of the coefficient of
Determination (Adjusted R2).
Based on the discussion of the results of the study, the following conclusions
can be drawn ii (2) partially positive and significant influential facilities against
employee productivity (2) partially human resources development with positive and
significant effect on employee productivity (3) are jointly working facilities and human
resources development with significant impact on the productivity of employees.
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